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Relationship of Knowledge about Sex and Sexual
Morality to Sexual Activity in University Students
Yuko KONNO, Miharu NISHIWAKI
Abstract：Medical students and students of technology and education were comparatively 
studied on their atendance of sex education, knowledge about sex and sexual experience, in 
order to consider what relation is seen between knowledge about sex and actual sexual 
activities. In July 2002, 720 students in total of medicine and of technology and education of 
a national university of A Prefecture were surveyed by questionnaires on their atendance of 
sex education, sexual morality, source of sexual information, contraception, sexualy 
transmited disease and sexual experience. Students could reject voluntarily their 
questionnaires. In both groups, 98% of students have atended lecture of sex education. 
Contents of lecture are A. physiology, B. sexual behavior, C. psychological aspect with 
decreasing frequency. B is most frequent in medical students, and C in students of technology 
and education. Sources of sexual information were most frequent from their friends and next 
cartoon. Knowledge about methods of contraception and sexualy transmited disease was 
deep in medical students. Sexual intercourse was approved when “they have agreed” and 
“they love each other”, and it was approved in about 80% of both students. About 68% of 
students have experienced sexual intercourse, of which 60% ones have with 2 or more 
partners in both groups. About half students have sexual intercourse without contraception. 
There was diference in atendance of sex education, knowledge about sex and contraception 
between both groups, but no diference was seen in sexual behavior without contraception.
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図１　性教育を受けた学生数 （率） 図２　性教育を受けた時期 （複数回答）
表1　学部，男女別回答学生と年齢（n＝425） 
平均年齢計 （％）女性 （％）男性 （％）学　部
20.5232 （55）164 （39） 68 （16）医
20.2193 （45） 89 （21）104 （24）工・教
20.4 425 （100）253 （60）172 （40）合　計
表２　学生の居住形態（n＝425) 
％人　数住　 　 　 居
70.8301ア パ ー ト
22.6 96実　 　 家
 2.8 12異 性 と 同 居
 2.1  9下 宿





















































































全体 （n=367）　医 （n=217）工・教 （n=150）項目 ＼ 学部
152（41.4%）** 102（47.0%） 50（33.3%）避妊効果低い
314（85.6%） * 193（88.9%）121（80.7%）排卵日分かる
331（90.2%）   201（92.6%）130（86.7%）妊娠時期分かる
212（57.8%）   129（59.4%） 83（55.3%）確実な時期不明
275（74.9%）** 174（80.2%）101（67.3%）STD予防できない















373（88.0%）    210（90.5%）163（84.9%）避妊効果高い
401（94.6%）    223（96.1%）178（92.7%）再利用できない
397（84.9%）*** 197（84.9%）135（70.3%）使用期限ある
272（64.2%）    154（66.4%）118（61.5%）サイズがある
141（33.3%） **  92（39.7%） 49（25.5%）2重使用効果ない
 95（22.4%）     51（22.0%） 44（22.9%）性交痛おこる
382（90.1%） ** 222（95.7%）160（83.3%）STD予防できる









328（81.0%）  * 196（85.2%）132（75.4%）避妊効果高い
323（79.8%）    185（80.4%）138（78.9%）医師の診断必要
178（44.0%）    113（49.1%） 65（37.1%）保険適用なし
286（70.6%）    164（71.3%）122（69.7%）禁忌ある
198（48.9%）    121（52.6%） 77（44.0%）副作用軽度
245（60.5%） ** 156（67.8%） 89（50.9%）毎日服用する
243（60.0%）  * 150（65.2%） 93（53.1%）中断中は妊娠
303（74.8%）*** 199（86.5%）104（59.4%）STD予防できない
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 要 旨
　医学部と工学部・教育学部学生の性教育の受講状況や性，避妊などに対する意識
と知識の有無や程度と性行動を比較検討することを目的に調査した。2002年7月に
山梨県の国立大学工学・教育学部（男性54％，女性46％）・医学部（29％，71％）
学生720名を対象に，性意識，性教育の受講，性情報源，避妊や性感染症の知識と
性行動の関係を調査した。調査の可否は本人の意思で決定できることを説明し協力
を得た。回収率は66.4％有効回答率は59.0％であった。性教育は両群共に98％の学
生が受講し，内容はA生理学，B性行動，C心理的の順であり，Bは医学部，Cは
工学・教育学部が有意に多く，性の情報源は友人からの場合が多く，次ぎが漫画か
らで，両群に差はなかった。避妊方法や性感染症の知識の半数は医学部が高かった。
性交の是認は「納得していれば」と「愛していれば」という理由で両群共に約8割
の学生が容認し，経験率は68％でその内6割の学生が両群共に2名以上と半数が避
妊無しで性交していた。性教育の受講程度や性・避妊に関する知識に差があったが，
避妊をしないまま，性交をするという性行動には差がみられなかった。
キーワード：大学生，性教育，性知識，性モラル，性行動
